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【Abstract】This article take the subject portal construction of national science
library, CAS as a background. Through combining the subject service with the
information delivery service, the author analyses the information delivery
modes of subject service firstly. Then the author describes the concrete
design concept of these modes is applied in the Library Institution
Integration Information Portal, and elaborate this realization with emphasis
through the function of scientific research exchange in this platform.






































































































































新”按钮，请求 EditPageAction 修改编辑内容，EditPageAction 类调用代理类
WikiPageService 来 执 行 更 新 功 能 。 具 体 执 行 流 程 首 先 通 过
WikiPageServiceFactory.getService()接口取得的CLASS_NAME作为该功能的入口ID,
然 后 调 用 Spring 的 Ioc 容 器 ， 并 通 过 SpringUtil.getContext() 方 法 获 得
WebApplicationContext。
通过 Service 接口注入 TransactionProxyFactoryBean事物管理代理类[10]，为目
标 Bean 生成事务代理的配置，在这个类中定义了三个属性，分别指定了事务管理器
（liferayTransactionManager）、需要代理的目标类（WikiPageServiceImpl 和








在 WikiPageLocalServiceUtil 类 中 实 现 修 改 操 作 ， 通 过
WikiPageLocalServiceFactory 所 提 供 的 接 口 getService() 调 用 代 理 类
WikiPageLocalServiceImpl. updatePage ()方法完成修改操作，具体流程同上。对数
据库操作通过 WikiPageUtil类来实现的，该类调用代理类 WikiPagePersistence同步
更新数据库和缓存数据。该系统通过 Spring 中名字为 liferaySessionFactory的 Bean
获得 Hibernate Session 实例工厂， 这个工厂将被系统的所有线程所共享，以完成对
数据库的更新，在 portal.properties 中建立 Hibernate 的配置，并通过 portal-
hbm.xml 文件建立业务逻辑对象和数据库表的映射关系。
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